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 第 2 章では、カトリック教会において聖務（宗教的儀式）の際に演奏される音楽につ











取り上げる 3 ヶ所の宣教地を、イエズス会の東洋宣教の足跡を辿るように、第 3 章ではゴ



























論 文 審 査 結 果 の 要 旨 



























最 終 試 験 結 果 の 要 旨 
この最終試験では、深堀氏の学位申請論文の評価について確認を行った。深堀氏の論文
は「宣教地間の比較」というきわめて独特な発想に基づき、一次資料・二次資料を適切に
使い分けて得られた知見に基づく、実証的で説得力に富むすぐれた研究である。 
 今後、深堀氏が音楽学者として、社会に大きく貢献できる人材であることを確認して最
終試験を終え、審査員全員一致で成績優秀であることを認め、合格と判定した。 
 
 
 
 
 
